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55 
資料
一朝北盟会編人名索引
ーーその 2一
(巻41~巻100)
?
表舟 幹 夫
三朝北盟会編(丈海出版社発行・中華民国51年 9月初版)の人名宗引で
ある。これは広島経済大学研究論集，第 1巻・第4号(昭和54年 3月発
行)に掲載した続きであり，今回は第41より巻 100までである。尚，巻58
以降は第2分冊の頁数である J
宋史或は南宋書 三朝北盟会編 (巻数・頁)
斡離不 (四十五・311)(四十五・312)(四十六・319)(四十六・320)! 
(四十七・324)(四十七・325)(四十七・325)(四十八・329)I 
(四十九・338)(五十二・35943五十六・384)(五十六・384)
(五十七・385)(→十七・386)(ー 十七・387)(一+十七・391)
(五十八・ 4) (寸→八・ 5) (一八・ 6) (二十・ 7) 
(六十・ 18)(二十・ 19)(二十一 22)(二十二530) : 
(二十二・ 34)(二十三・ 38)(六一十三・ 39)(六十三・ 41)• 
(六十四・ 43)(六十四・ 45)(六十四・ 47)(六十五・ 53)I 
(六十五・ 56)(六十六・ 60)(六十八・ 76)(二十八・ 77)|
(六十八・ 78)(六十九・ 85)( 七十・ 89)(ヒトー ・ 96)I 
(七十一・ 97)(七十三・108)(七十三・109)(七十四・118)i 
(七十四・120)(七十八・145)(八トー161)(八十二・167)i 
(八十二・169)(八十一二・170)(八十二・173)(八十三・177)
(八十六・194)(八十七・197)(八十九・211)(九十・220)i 
九十・221)(九十一・223)(九十九・271)(九十九・276)• 
安 扶 (五十五・375)(六十五・ 53)(六十七・ 72)(七十五'173)
(八十三・174)(八十三・175)(九十六・252)(九十七・259)
(九十九・277)
安完臣 (六十li.54) 
阿骨打(六十一・ 28)(八十七5201)
56 第2毛主 主~ 1・2・3ラ(人文・同然・社会科学編)
;宋史或は南宋書| 三朝北盟会編 (巻数・頁〉
立秀隆八十三・178)
i孝 淵|宋史列伝巻勾4l(九十四叫)
l字文虚中 宋史列伝巻130 四十三・295)(四十四・304)(六十一・ 23)(七十五・123)
!雲 檀(四十七・327)
雲 中 (五十三・364)
璃; 邸 I(ー 十二・357)
一一一一一一一一」一一 一←」一一 一一一一 一一 一一 l 
英 賢 ， (四寸三..291) 
:栄 裟 (五十六・384)(九十・219)
燕 E英宋史列伝巻57 六十三・ 39)(六十三・-10)(六十五・ 51)
l 遠 深 六十四・ 47)一 l断 -2F両)(明示ーの[
(六十六・ 58)(六十六・ 59)(六十六・ 61)(六十七・ 72)! 
(六十九・ 81)(六十九・ 84)(九十七・2(8)
王 締 i51ミ史列伝巻229 四十 A・385)(四十'・286)(四十二・288)(四十二・284)
(四十二・290)(四十二・293)(四十三・295)(四十三・299)
(四十四・314)(四十六・315)(四十八・333)(四十九・339)
(四十九・341)( 五十・3-12)(五十・346)(五十一・351)
(五十六・382)(五十八・ 3) (五十九・ 11)(六十・ 17)
(六十三・ 41)(六十日・-16)(六十五・ 51)(六十五・ 52)
(六十六・ 60)(六十i己・ 69)( 七十・ 91)(七十二・101)
(七十七・139)(七十八・142)(六十九・150)(八十七・198)
(八十七・199)(九わヤ251)(九十六・254)(九十六・255)
(九十七・258)(九十八・263)(九十九・271)
(四十二・288)(五十四・367)? ??
?
?
徳
(四十二・291)(四十六・316)(凶十六・317)(四十六・320)
(四十六・321)(四十七・323)(四十七・326)(五十一・354)
(五十三・361)(五十三・362)(二十・ 16)(六十一.26) 
(六十三・ 35)(六・日・ 45)(六十ノヤ 59)(六十一 84)
， (八十五・185)(九 lヨt.・246)(九十五・249)(九二六・253)
(四十二・291)
(四十三・295)(四十六・316)(五十・348)(五十四・370)
! (五十四・371)
(四十三・299)(四十四・304)(四十六・316)(五十五・376)
五十五・377)(五十六・379)(五十・・381)
(四十四・304)
(四十四・307)
(IY • 1i. 311)ー
???????
??
?
???
?
王孝油 l
ニE嗣昌
巳;内
l 宋史或は南宋書i 三朝北陸会編 (巻数・頁〉
， (五十八・ 6) (六十・ 17)(六十・ 18)(六十二・ 29)
(六十三・ 35)(六十三.41) (六十四・ 46)(六十六・ 60)， 
(六十六・ 62)(六十六・ 64)(六十七・ 67)(六十七・ 68)I 
(六十七・ 69)(六十九・ 84)(六十九・ 85)(七十九・152)， 
i (八十二・170)(八十三・177)(八十四・183)(八十七・200): 
: (ノ¥十五・201)(九十九・276)
i (四十五・311)(四十七・325)(四十七・326)(五十四・367): 
(五十五・372)(五十五・375)(五十七・385)(五十八・ 5) 
(五十八・ 6)ヤ寸」ー .22) (六十一・ 23)(六十二・ 32)
， (六十二・ 33)(六十二・ 34)(六十三・ 36)(六十二・ 37)
(六十三・ 38)(六十三・ 39)(六十四・ 43)(六十四・ 44)
I (六十四・ 45)(八十一・166)(八十二・172)(九十九・2ml
(四十七・323)
四十七・323)(四卜八・332)(五十三・360)(五十三・362)
! (五十三・363)(五十三・364)(五十三・365)(六十四・ 43)
i (四十七・3幻)(四十八・331)( 五十・345)( ー十・346)
I (五十七・386)(八十九・213)( 九ト215)( 九 1-・218)
i(九十五・249)(九十七・257)
(四十八・328)(六十三・ 41)(六十五・ 52)(六十八・ 83)
(七十三・109)(七十八・14わ(七十九・151)( 八十・156)
， ( 八十・157)( 八十・158)(八十三・175)(八十三・178)
i (八十四・181)(八十四・182)(八十四・183)(八十四・184)
I (八十六・193)(八十七・198)(八十七・202)ひけ」八・204)i 
(八十九・211)(八十九・212)(八十九・213)(九十一・225)
I (九二三・232)(九十三・235)(九十五・246)(九二五・249)
I (九二五・252)(九十七・258)(九十七・259)(九十七・260)
(九十八・272)( 百・279)
(四十一5340)
(五・一'354)(六十四・ 46)(六十五・ 54)(八十一164)
(九六五・245)
(五十二・356)
(五十二・357)
!(五十二・357)
(五十二・3，8)(八十二・171)
• (五十二・358)(五十二・359)
(五十二・359)
(五十三・360)
(ー 十三・365)
57 三朝北盟会編人名索引
雲 i宋史列伝巻116
玉従道 1
1王棄!
淵|宋史列伝巻凶
|王日告潅|南宋書巻12
?
?
玉従穫 l
王裏|
|王賞 l
王イ中泉
i王珪 l
王履|
|王寓
i王易筒
t王逸 l
l王芯
第 1・2・3号(人文・白然・社会科学編)
宋史或は南宋書 l 三朝北盟会縦 (巻数・頁〉
|王 署 (五十三崎5)
王及之 (四十八・328)(五十六・328)(六十三・ 41)(六十三・ 42)
(七十三・109)(八十三・178)(八十四・184)(八十六・195)
(九十三・232)
(五・七・390)
(五十九・ 11)
{六十・ 15)
(六十・ 16)
• (六十・ 20)
(六i一・ 27)
(六十一 27)
(六十べ 27)
(六十三・ 38)
(六十三・ 40)
(六十四・ 44)
(六十四・ 47)
(六十四・ 48)(七十一 o 97) (八十七・197)( 
(六十四・ 48)
(六十四・ 49)(六十六・ 58)
， (六十五・ 50)(六十八・ 73)(六十八・ 78)(六十九・ 83)
(七・・ 97)(九十六・254)
(六・五・ 51)(七十一・ 99)
(六十九・ 81)
(七十・ 88)
(七十・ 91)
I (七十一・ 98)(七十九・149)(八十五・187)(八十五・188)
(七十-099)(七十三・109)
(七十一・100)(七十三・119)(じ十六・133)(七・六・134)
i (八十六・195)(九十四・242)
; (七十二・104)
(七十三・109)(八十一・161)(八十三・178)(八十四・184)
(九十三・232)
(七十三・109)(八十六・192)(八十六・194)
(七十三・110)
(七十四・117)(七十四・118)(七十八・147)(七十八・148). 
(九十八・266)
(七十四・119)
(ー七十六・133)(七十九・145)
1L寸a・216)
第2巻
宋史列伝巻213
58 
?????????????????
????
???
?
?????????
王若 i中i
王漫
王倫!
王在 i
王孝忠
王麟
王激:
?????
???
???????
彦
紹
三朝北盟会編入名索引
l 宋史或は南宋喜 三朝北盟会編 (巻数・頁〉
王 偉 (七十七・136)
王 英;宋史列伝巻175 七十七・136)
王孝掲七十八・147)(七十八・148)
玉濡弼(七十九・150)
!王 仇(七十九・152)(八十一・162)(九十八・259)
玉 民 (八十三・176)
王 嗣(八十九・212)
王 儀(九十・215)
王 筒 !(九十・218)(九十四・237)
王 似 (九十・218)
， T. 深五十五・244)
五 黙 (九十五・224)
十王 映(九十五・μ7)
王 奈 (九十五・250)(九十七・261)
王淡明 (五十六・253)
王 償九十八・266)
王孝安九十八叩7)
-E 仲理 i(h十八・268)
玉 枢 i(九十八・269)
l王 文昌九十八・269)
!王廷直(九十八・269)
59 
l 在 漆|宋史列f云巻204 (四十三・295)(七ト四・116)(七十四・118)(七十四・120)
在イ白彦 l宋史列伝巻232
! r王似清|
在若海|宋史列伝巻163
;在師中|
淫長源
注補
応援
翁彦国
(八十六・193)(八十七・202)(九十ーさ・ ~32)(九十四・241)
: (九十九・278)
I (六十四・ 43)(八十四・ 45)(六十四・ 47)(六十七・ 67)， 
(六・七・ 68)(六十八・ 79)( 七十・ 92)( ヒ十・ 53)
(七十二・103)(七十二・104)(七十三・105)(七十三・109)
(七十三・110)(七十三・111)(八十三・174)(八十七・197)
(八十九・213)( 九十・216)( 九十・217)(九十二・227)
i (九十五・244)(九十五・250)(九寸九5272)
I (七・三-101)
(七十六・128)(八十ー ・163)
(八十一-173)
(八十三・177)
(八十九・212)
! (六十四・ 46)
(六十八・ 79)(七十六・133)(八十一・164)(八十九・212)I 
• (八十九・213)( 九十・218)(九十・219)(九十二・231)I 
ω ;存2巻第1・2・3号(人文・自然・社会科学編)
宋史或は南宋書 l 三朝北盟会編 (巻数・頁〕
(九十三・233)
I i昆 宗建.(七十六・133)(七十九・149)
押骨壷 1 1(七十八・147)
郭子儀 (四十一・283)
(郭薬師 紋列伝巻お1 (四・ー・削(四・六・川(四十六・削(四・六・捌 l
(四十七・322)(五十三・364)(五十三・365)(丘十四・370)
(六十一.23) ( じ十・ 91)(七十六・125)(八十二・169)
(八十七・200)(八十七・201)(八十九・210)(八十九・211)
(九二六・251)(九十六・253)(九十六・254)(九十八・268)
(九十八・269)(九十九・271)
(五十・346)
(六十一・ 23)
(六十四・ 49)(六十九・ 82)(六十九・ 83)(七十三・118)
(七十八・145)(八十三ヤ193)(八十六.194)(九二六・254)
(六十九・ 81)(六十九・ 82)(六十九・ 84)(七十三・101)
(七十五・122)(九十九・272)
(七十九・153)
(八十一・164)
(四十二・293)
(四十二・293)(四十三・294)(五十一・351)(五十二・359)
(六十二・ 33)(六十二・ 34)(六十三・ 38)(六十三・ 41)
(六十四・ 49)(六十五・ 10)(六十五・ 51)(六十五・ 54)! 
(六十六・ 58)(六十六559) (六十六・ 60)(六十七・ 70)! 
(六十七・ 71)(六・八・ 77)(六十八・ 78)(六九九・ 81)'i 
(六十九・ 83)(六十九・ 84)(六十九・ 85)( 七十・ 87); 
( 七十・ 89)( ヒ十・ 90)( 七十・ 91)( 七十・ 93)
(七十一 95)(七十一 98)(七十三・108)(七十三・111)
(七十四・115)(七十四・116)(七十四・118)(七十四・119)
l (七十四・200)(七十五・122)(七十七・140)(七十八・145)
(七十八・147)(八十九・152)(七十九・153)(八十二・167): 
(八十二・168)(八十四・180)(八十七・198)(八十七・199)I 
(八十七・200)(八十八・203)(九十六・255)(九二七・258)! 
(九十八・263)(九十九・271)(九十九・274)(九十九・275)! 
(九十九・276)(九十九・278)
何執中(四十八・330)(四十八・331)
何 濯宋史列伝巻116 . (五十三・365)(九十六・2S)
何仲間日(六・八・ 73)
l 何 慶彦六十九・ 83)(六十九・ 84)(九十六・253)(九十六・254)
???
??
???
?
? 示
郭録
郭奉世
何鋭
何桑
三朝北盟会制人名索引 61 
s!ミ史或は南宋書 三朝北間!会編 (巻数・頁〉
何 昌言.(八十三・178)(八十五・188)
l解 間 ;(四十六・317)(四十七・323)(四十七・324)(四卜八・329)
解 i警|南宋書巻11
(四十一→336)(五十・345)(五十・347)(五十一・352)
(五十三・360)(五十三・362)(五十六・382)(五十七・388)
(五十七・389)(五十八・ 3) (八十四・180)(八十五・188)
(四十七・324)(四十八・331)(四十八・332)(五十・345)， 
(五十・346)(五十一・352)(五十一・353)(五十ベ354)1 
(五十三・361)(五十三・364)(五十三・365)(五十四・367)
(五十五・373)(五十五・377)(五十七・389)(六 j-ー・ 23)
(七・二・106)(七・五・124)(九十六・253)(九十八・263)
韓世忠 i宋史列伝巻123 . (四・七・323)(九十・218)(九十五・249)
韓粋彦五十二・357)
議世動五十四・3附
持 王奇 (五・五・375)(五十五・376)
緯宗彦六十・ 15)
l韓 瑳 !(六十一同
i J車場 信(;;ミ十一・ 28)
l斡 公務;(六十0・持)(七十一・ 97)
韓 政(六十一・l叫(七・五・123)(七十五・124)
i 韓 慶 I(八十七・201)
i稗 坊九十八・2側
霊安国|宋史列伝巻206 ，(六 j--. 24) (六十一・ 25)(;寸ー・ 26)(六十一一 27)I 
都 愉(六十・・ 27)
占星 ，'，;.]六十九・ 84)
滑主主齢(七十一.99) 
i:葛 逢七十一 99)
i葛宗賞 : (九十五・244)
i蓋 淵 !(七十二・107)
夏 承 i (七十三・109)
夏 叔 l l(七十七.136)(七十七.147)
顔博文(八十三・178)
|許 翰宋史列伝巻122I (四十二・287)(四十二・州(四十二・削(四十三.294)
I (四十七.323)(四十 .324) (叶七・削(五十一・捌
(五十7・375)(五十六・381)(五十六・382)(六・五・ 53)
許先之(五十六・384)
許 J亡 (六十三・ 40)
許 高(六・三・ 40)
;許 緩(九十二・230)
第 1・2・3ラ(人文・自然・社会科学編)
!根拠南宋書| 三朝北盟会編 (巻数・豆一|
許 {分(八十一・164)(九十五・249)(九十五・250)
葉 景(五十一・削(五十一・制(五十一・制(五・七・388)! 
誇 均 :(五十七・386)
機 宜五十六・378)(六十一-24)(六十一・ 26)
l季布l lk叫
銀 求 i(六十三・ 35)(六十三・ 36)
f -局的中 I(六・七572)(六・九・ 83)(九十六・254)
蓮 造 I(六十八・ 73)
委完臣| !(八十一・2附(八十九・210)
虞 認 l(六十二・社)
虞 誉 ;(八十六・195)
虞 侯 I(九十五・244)
邪 低 I(六十三・ 35)
芳!i名 (;三十四・ 44)i景 毒 (九十一認め
黄 哲四十一-281)
黄 迫四十六・320)(四・六・321)(四十七・325)
!黄 鍔 1 ;五十九日)黄 1脅善 l'木史列伝巻232 • (七十一 97)(七十一 99)(七十四・113)(七十四・119)
| ぺ七十六・133)(七十八・142)(七十九・149)(J九十三・174)
八十五・185)(八十七・197)(八十九・211)(/¥十一・221)， 
(八十九・213)( 九十・216)(九十・217)(九十五・250)
(九十九・272)
i (七十八・144)
(八十三・174)
(八十三・178)
(八十六・193)
(八十七・197)( 九十・216)
(九十一-223)(九十四・240)(九十四・242)
i (四十一・282)(四十一・283)(四十一-284)(四十一・285)
f (四十一・286)(四十二・288)(四十二・289)(四十二・290). 
I (四十三・299)(四十四・301)(四十七・325)(四十七・326). 
(四十八・328)(四十八・333)(五十一349)(五十一350)， 
(玄十一・351)(五十四・366)(五十四・367)(五十四・368)" 
(五十四・3-1)(五十四・370)(五十1i.<175) (五十五・376)
(五十六・376)(五十六サ80)(五十七・388)(五十八・ 4) 
(五十八・ 5) (五十八・ 6) (六十・ 13日六十・ 18)
第2巻62 
???????????? ????
63 
「 宋史或は南宋書!一 三朝北盟会お (巻数・頁〉
(六十・ 19)(六十二・ 30)(六十三・ 41)(六十四・ 46)
(六十五・ 51)(六十五・ 54)(六十六・ 63)(七十二・102)
(九十六・251)(九十六・252)(九十六・253)(九十七・257)f 
， (九二八・263)(九十九・371)(九十九・274)
(四十一・283)(四十二・287)(四十二・290)(四十三・293)
(五十四・369)
(四十五・312)(四十九・341)
(四十九・341)
(五十四・370)(五十七・391)(六十一.23) (六十六・ 61)
(六十九・ 83)(七十八・135)(八十・156)(八十一・161)
八十四・180)(/¥十四・181)(八十四・182)(八十四・183)
(九十七・257)
(五十八・ 6) (六十二・ 33)(七十・ 87)(七十一.95) 
i (七十四・116)(七十四・118)(七十四・119)(七十八・145)
(七十八・146)(七十八・147)(七十九・151)(七十九・152)
i (七十一・155)(八十・157)(八十・158)(八十一・171)
i (八十二・172)(八十三・177)(八十三・178)(八十四・181)
， (八十四・183)(八十五・1鉛)(八十六・192)(八十七・198)
: (八十七・199)(八十七・202)(八十八・204)(八十九・208)
1. (九十一・226)(九十二・229)(九二二・231)(九十三・235)
(九十五・246)(九十七・258)(九十九・277)
(六十八・ 73)
(六十八・ 77)
i (七十・ 88)
i (八十一・161)(八十四・181)
:仏十一・161)
lUL十四則
(八十四・180)
: (八十九・213)
i (九十一9223)(九十四・240)
(九十六・254)
(九十八・269)
， (四十一285)(四十二・288)(四十二・289)
! (四十四・3紛(六十一.22) (七十二'102)(八十五・185)
(八十六・192)(九十九・272)
(六十三・ 39)(六十三・ 40)(六十三・ !2)(六十四・ 43)i 
(六十四・ 44)(六十四・ 45)(七十一・ 97)(七・二・104)
(七十三・112)(八・三5174)(八十七・197)(八十九・211)
三事目北盟会編人名索引
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宋史列伝巻211
芥
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第 1・2・3号(人文・自然・社会科学編)
宋史或は南宋書 三戟北盟会結(巻数・頁〉
I (九十・216)(九十五・250)( 百・281)
(六十四・ 48)
(六十六・ 61)(六十七・ 70)
(六十八・ 76)(六十八・ 77)(六十八・ 78)(六十九・ 85)
• (七.--. 99)(七十四・119)(七十六・133)(七十九・149)
I (七十四・113)
七十四・113)
(ヒ iソい143)
(八十一・165)
(八十四・182)
(八十五・186)(八十五・187)
(九十・218)
(九十六・254)
( 百・279)
(四十三・294)(四十四・350)(四十六・318)(四十六・319)
(四十八・328)(四十八・329)(五十五・375)(五十八・ 1) 
(六十二・ 33)(六十二・ 34)(六十三・ 39)(六十三・ 40)
(六十三・ 41)(六十三・ 42)(六十四・ 45)(六十四・ 46)
(六十一・ 54)(六十五・ 57)(六十六・ 62)(六十六・ 63)
(六十七・ 67)(六十七・ 68)(六十七・ 69)(六十九・ 84)
(七十二・104)(七・三・109)(七十三・110)(七十三・112)
(七十四・114)(七十六・133)(八十一・166)(八十三・174)
(八・三・176)(八十七・255)(八十九・213)(九十・216)
(九十・217)(九十二・227)(九十二・229)(九十二・230)
(九十五・250)(九十六・251)(九十六・252)(九十七・257)
(九十八・268)(九十九・幻1)(九十九・276)
(六十三・ 39)(六十三・ 40)(六十三・ 42)(六十四・ 43)
(六十四・ 44)(六十四・ 45)(六十四・ 47)(七・ー ・ 97)
(七十一・ 98)(七十二・104)(七十二・105)(七十0・112)
i (七十四・114)(八十三・174)(Jけ4七・197)(八十九・213)
(九十・216)(九十・217)(九十 1・227)(九十二・230)
(九十五・250)
(四十四・306)(五十一・354)(五十二・359)(五十九・ 10)
(五十九・ 11)(六十五・ 51)(六十五・ 53)(六十五・ 54)
(八十さ・175)(八十三・176)(九十・215)(九十四・239)
(九十四・241)(九|ーパ・252)
(六十二・ 29)(八十七・202)
(六十五・ G1)(六十六・ 59)(六十六・ 60)ゲミ十七・ 67)• 
!胡舜砂|宋史列伝巻口7
宋史列伝巻111
的交{清 1 完ミ史列{云巻137
胡直薦
第2巻
??????????????
?????????
??????????
Jf1;延稽:
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!宋史或は南宋書 三朝北盟会編 〈巻数・頁)
i (七十二・106)(八十五・185)
! (七十三・109)(八十四・183)(九十五・250)
i (七十四・118)
(七十四・120)
(八十三・174)(八十三・175)(八十三・176)(九十三・234)
(九十六・252)
(八十六・195)
(九十・215)
(四十五・312)(四十九・338)
(六十一・ 27)
(六十二・ 34)
(七十六・133)(八十一・164)(八十三・174)(八十三・178)
(八十六・196)( 九十・215)( 九十・218)
(六十一 28)
(六十二・ 33)
(九十九・274)
(七十一597) 
(七十一・ 98)(八十二・104)(八十)L・212)
(七十三・109)
(七十四・117)
(七十一.99) (七十四・118)(七十六・133)(七十一・149)
(八十五'185)(八十五・凶)(九十四'242)
(七十九・149)(八十一・162)(八十五・185)(九十四・242)i 
(八十二・167)(八十二・168)
I (八十二・171)
|(九十九・278
|(四十一 283) l 
(五十・344)
ド八十一凶
(八十四'1凶81ο) 
(八十四・181)
， (四十一・283)(四十一'285)(四十べ286)(四十二・287)
i (四十二・288)(四十二・289)(四十二・290)(八・二・293)
! (四十五・308)(四・五・312)(四十五・3l3)(四・五・314)
(四十六・315)(四・八・330)(四十九・338)(四十九・340)
(四十九・341)(五十・342)(五卜34:1)( 互ト344)
， ( 五十・346)(五十一・35白)(五十一・351)(五十二・357): 
(五十二・357)(五十四・367)(五十四・369)(五十四・370)
65 三朝北盟会編人名索引
胡思
l 胡 T呈
l 胡庭晦
胡唐老
胡紀
胡害警立
7l室
向泳
向涼
向子謹 宋史列伝巻136
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66 第2巻 第 1・2・3号(人文・自然・社会科学編)
宋史或は南宋書 三朝北盟会編 (巻数・頁〉
(五十五・377)(五十六・379)(五・六・381)(五十六・382)
(五十七・387)(五十八・ 1) ( ノ『ミ十・ 15)(六九二・ 30)
(六十三・ 41)(六十四・ 43)(六十四・ 46)(六十五・ ;1)
~ (六十五・ 52)(六十五・ 54)(六十六・ 60)(六十六・ 61)
， (七十二・102)(七十七・139)(七十七・140)(八寸ヅい142)
(八十一・165)(八十三・177)(九二六・251)(九十八・263)
(九十九5271)
1文 '本史列伝巻231 I (四十一・284)(四十一285)(四十‘・286)(四十二・288)
(四十二・289)(四・二.290)(四十二・293)(四十三・295)
(四十三・298)(四十五・308)(四・五.313)(四十五・314)
(四十六・315)(四十六・316)(四十七・322)(四十八・330)
(四十八・331)(四十八・333)(四十九・339)(五十一350)
， (五十二・357)(五十三・364)(五十三・365)(五十四・367)
(五十四・368)(五十四・369)(五十四・370)(八十四・371)
(五 j-五・375)(五十五・376)(五十五・377)(五十六・379)
(五・六・380)(五十六・381)(五十六・382)(六十・ 16)
(六十五・ 52)(七十五・125)(八十.159)(九十六・251)
(九十六・252)(九十六・254)(九十九・271)( 百・280)
(四十三・299)(四十六・316)(四・八・333)(四十八・334)
(四十五・311)(四十六・316)(四十六・320)(五十三・364)
， (七十二・102)(八十二・169)(九十八・263)(九十八・268)
祭大学 (四十五・311)
;祭 確米史列伝巻230 四十八・330)
|禁 汗 (四十八・311)
奈延世 l 南米書巻26 (/けプミ・192)
察 傑八十九・21・)(九十)L・274)
禁 琳 (九 j-ー・222)(九十四・240)
主主松年 (九十八・268)
撤慮母 (六十四・ 46)(ノE三十八・ 76)(六十八・77)
沙 点 • (九十五・250)
徐慮仁宋史列伝巻130 I (四・ー ・282)(四十一.286)(四十二・293)(四十三9294)
• (四十三・299)(四十四・301)(四十六・317)(四十六・318)
(五十一・349)(五十-・350)(五十一・351)(五十四・367). 
， (五十四・369)(五十五・375)(五十八・ 5) ( 六十・ 19)
(六十五・ 51)(六十五・ 54)(六十六・ 63)(七十二・102)
(九十ノヤ251)(九卜六・202)(九十八・263)(九十九・271)
(九十九・?i2)(九十九・ヨ74)
(五十九・ 11)
|祭
J-~ 
j 刀、
忍五
刻、
? ? ? ?
徐昌言
宋史或は南宋喜
徐黍哲， W-i宋書巻12
徐 J発i宋史列伝巻206
徐偉
徐銭 l
朱夢説
朱雲
朱
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三朝北盟会編 (巻数・頁〉
(七十三・109)(七十四・113)(七十七・135)(七十七・141)
(七十八・147)(七卜九・151)(八十一・161)(八十一・162)
(八十三・178)(八十四・181)(八十四・183)(八十六・192)
(八十六・193)(八十七・198)(八十七・202)(九十一・226)
• (九十二-2幻30め)()九L十三-2お32心)(九十三-2お35め)(九t十-六-2お55め)I 
(九十七-2お59め)(
(七 十わ}六丈ヤ-1口30め) 
! (八十一・161)
( 百・2(9)
(四・ A・282)(八十一161)
i (四十二・288)
励|宋史列j伝巻229 : (四十二ン293)(四・三・298)(四十五・313)(四十五・314); 
， ( 五十・347)(五十二・358)(五十六・382)(七十三・111)! 
米扶之
15長勝非!宋史列伝巻121
1;長長1'資
i'謝安
!謝克家
秦 槍 l宋史列伝巻232
|秦百鮮 l
秦好
???????
?
?????
1蒲仲恭
i (六十九・ 84)
i (五十一・354)( 九十・218)(九十四・242)(九十五・2-14)" 
九十五・241)(九十六・252)
! (九十八・267)
， (四十二・291)
I (四十八・328)(七十・ 87)( 七十・ 89)(七十四・115)• 
I (七十八・142)(八十四-183)(八十六-192)(八十七・202)i 
(九十一・222)(九十一・223)(九十二・227)(九十二・228)I 
(九十三・233)(九十四・240)(九十四・242)(九十六・251)
I (四十三・295)(六十二・ 33)( 八十・158)(八十・160) ，
! (八十一・161)(八十四・180)(八十七・198)(八十七・200)， 
I (八十八・207)(九十仁・25743九十九・278)( 百・279)， 
(六十八・ 48)(七十ベ 97)(八十七・197)(九十・216)
j (六十八・ 78)(六十八・ 79)( 七十・ 92)(七十・ 93)i 
(七十・ 94)(七十二・104)
i (四十四・303)
• (四十五・309)
! (四十・ -318)
: (四十六・319)(四十六・320)
I (五十五・372)(五十八・ 5)(六十三・ 36)(六十三・ 37): 
(六十八・ 73)(六十八・ 76)(六十八・ 77)(七十一・ 99)
i (七十四・114)(-七十四・1附(七十七・140)(七十八・147)
(七十九・152)(八十一166)(八十二・172)(八十二・173)
(八十四・183)(八十六・192)
(五十八・ 3) (五十八・ 4) (六十四・ 46)
68 第2巻 第1・2・3~ヲ(人文・自然・社会科学編)
根拠南宋書l 三朝北盟会編 (巻数・頁〉
瓦民瓦7一一 ! (八十九・208)
l轟 昌|宋史子l伝巻112 ， (五十一・351)(五十一・352)(五十五・375)(五十八・ 1)
轟山:(六十四・ 41)(六十三・ 42)(六十四・ 45)(六十四・必)I 
(六十五・ 51)(六十五・ 52)(六十五・ 53)(六十五・ 57)
i (六十七-68)(六十七・ 69)(六十九・ 84)(七十四・114)
1 (八十一・166)(八十七・202)(九十六・251)(九十九・276)
i (五十二・356)(六十・ 16)
: (五十三・364)
(六十四・ 48)(六十六・ 60)(六十六・ 61)
(六十四・ 48)
(七十一・ 99)(七十四・119)(七十六・134)(七十九・149)
(九十四・242)
(五十五・372)(六十四・ 4必6)(J八¥十四-1同84心)(八十五-1凶88め) 
(八十六-192の)(八十六.1ω93の)(八十七.2加02め)(八十九.2幻13め) 
|日お
(六十六.62) (七十四・116)(七十四・117)(一七十八・147)
: (八十八・207)(九十六・252)(九十八・268)(九十九・278)
粛大属;(六十六・ 63)
土 諦 :(六十八・ 76)(六十八-78) 
士仲忽 i(六十八・ 76)
総 撃 i(六十九・ 84)
蒋 宣 七十・ 90)(七十・ 92)(七十二・103)(九十七・257)
蒋愈師 i(九十一・222)(九十一・223)(九十四・240)
尚功緒 i(七十三・110)(七十九・149)
常 景 l i(七十三川(七十九・249)
周 虎 I(八十一・161)
周諮文 I(八十四・183)(八十六・192)(九十二・230)
周 到[i i (八十九・208)
周 望 I(九十四・237)
自 輿 i(八十二・167)
叔 向 i(九十一・2お)(叔近日 238)
嗣 i僕 I (九十八・268)
伸 温 1(九十九・274)
!郷 柄 I伍十六-378)伍十六寸79)
| 折 彦 質 抑F四J叶什十→骨四.寸哨仰州3幼訓制Oω州4心)バ(四十八ん川':1玲叫川3礼lυ)以( 五叶「十川.
(五十四-3刀70ω)(五十六，ヴ3持82の)(五十六-:l渇84幻)l五十七'J坊85幻) 
(五十一. 8) ( 六十・ 14)( 六十・ 19)( 六十・ 20)
。 ??
?
? ?
?
??? ???
??????????? ?
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i つ五或t逼弓了 三朝北盟会編 〈巻数・頁)
: (六十一・ 23)(六十一・ 24)(六十三・ 35)(六十三・ 36)i 
(六十三・ 38)(六十三・ 40)(六十四・ 43)(六十四・ 47)I 
i (六十五・ 52)(六十一・ 84)(七十二・101)(九十八・2臼)I 
i (四十七・324)(五十・345)( 五十・346)(五十一352)I 
• (五十一・354)(五十三・361)(五十四・363)(五十四・367)I 
(五十七・388)(五十八・ 2) (五十八・ 3) (五十九・ 9) I 
(七十二・102)(七十五・凶)(九十八引3)
l(六十八-m ( 
(四十六・320)(六十三・ 38)(六十四・ 46)(六十五・ 51)I 
(八十七・202)
四十七・324)(六十三・ 38)
; (四十八・330)
• (七十・ 91)(七十三・112)
! (六十九・ 83)(九十六・254)
七十三・109)r-8)-l (八十一.164)( 九十・218)
(八十八・205)
I (四十三引の ! 
I (五十二・356)
I (六十一・ 27)
l (七十七・136)
(八十・158)
I (九十五・249)
i (四十五・311)(五十五・375)(六十三・ 41)
(四・七・325)(九十九・274)
(六十二・ 33)(六十三・ 41)
(六十四・ 48)(六十八・ 76)(六十八・77)(六十八・ 78)
(七十・ 93)(七十一・ 98)(七十三・108)(七十四・116)
(七十四・118)(七十四・119)(七十六・133)(七十八・135)
(八十三・174)(八十六・193)(八十六・194)(八十六・195)
(八十七・202)(八十九・212)(九十三・234)(九十五・245)
(九十七・258)
(七十・ 91)(七十一・100)
(七十三・111)
(七十四・117)
(九十八・265)(九十八・266)
(四十八・捌( 六十・ 20)(六十二・紛(六十二・ぬ)I 
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i曹f 端 l
曹楼 l
l 曹 剛
普 効 l宋史列伝巻138
1 孫 戴
:友史列伝巻111
宋史或は南宋書 三科北盟会編 (巻数・真〉
i (六十二・ 33)(六十五・ 53)(六十六・ 60)( 七十・ 87)
! (七十・ 88)(七十一.95)(七十四・116)(七十四・118)• 
i (七十四・119)(七十四・120)(七十八・147)(八十六・193)
(八十七・2日2)(八十九・213)(九十四・237)(九十五・250)， 
(九十六・251)(九十六5254)(九十六・255)(九十七・258)
(九←十九・278)
I (五十一・354)( 九十・218)(九十五・249)
(六十三・ 33)(六十四・ 49)(六十六・ 60)(六十六.62) 
(アミ十九・ 81)(六十九・ 82)(六十九・ 83)(六一十ブL'8臼4)
(六十九， 8鈍4)( 七寸十~. 8釘7)以( 七十.9凹3)以(七十四.1口15め)
(円(七十四酌削.ぺ1川(七十四.叫1孔山1ω9的)(七七一十十四貯削.寸1削(七十七む.口
(七十/八i¥'146的)(七十九'153)(七十九・154)(七十九・155)
(八十・156)(八十・157)(八十・158)(八十一'161)
(八十四・180)(八十五・186)(八十五・188)(八十七・198)， 
I (八十七・201)(九十一・225)(九十五・245)(九十六・254)
(九十六・255)(九十七・257)(九十九・272)(九十九・275)
(九十九・276)(九十九・278)( 百・279)
i (六十五・ 5ο)
(七十一・ 99)(七十三・110)(七十九・149)(八十五・187)! 
r (八十五・188)
(九十二・230)
(九十八・268)
: (九十九・277)
( 百・281)
(六十・ 15)
(七十三・108)
(八十三・178)
(九十九・274)
， (六十一一・ 22)(六十四.43) (六十四・ 44)(六十八・ 79)
: ( 七十・ 92)(七十・ 93)(七十一.99) (七十三・108)i 
(七十三・109)(七十三・110)(七十三・111)(七十三・112)
(七十四・118)(七十六・133)(七十八・142)(七十九・149)， 
(八十一・162)(八十三・174)(八十五・185)(八十六・187); 
(八十五・188)(八十五・189)(九十・218)( 九十・219)
(九十三・232)(九十三・233)(九十三・234)(九十四・242)I 
， (九十五・245)(九十八・267)(九十九・272)
1 (四十九・340)
第 1・2・3号(人文・自然・社会科学編)
ゴミ史列伝巻212
宋史列伝巻112
第2巻70 
孫昭遠
孫侍
?? ??
孫[華
孫元
孫伯野
孫売魚
曾 布 l宋史列伝巻230
曾懇!
曾憶i
曾寅!
宗沢
章主↓蘇
三朝北盟会編人名索引 71 
宋史或は南宋書! 三朝北盟会編 (巻数・頁〉
蘇黄文
蘇余慶
諸積
誇 1世員tJ
'Iit 傾
単:孝 rt'，
税;空
段光遠
沈長卿
沈 H毎南宋書巻28
沈 璃 l南siミ書巻町
沈敦
沈良
F東東
隣、 港宋史列伝巻104
陳過庭 i 宋史列伝巻112
陳公輔宋史列伝巻138
陳 議宋史列伝巻206
陳思恭
陳尉錫十宋史列flミ巻105
陳 iK道
陳雲 l
隙件
P東湯求
陳国材
(七十三・108)
(九十二・230)
(四十二・293)(四十三・295)(四十四・307)(五十四・370)I 
(五十四・371)(七十八・143)
(七十四・116)(七十四・118)(七十四・119)(八十六・193)
(八十六・194)(九十九・278)
(四十五・312)(四十九・338)
(五十三・363)
(五十五・373)
(七十五・121)
(四十一280)
(四十三・295)(八十六・194)(九十二・231)
: (四十五・320)(五十六・382)(六十一・ 23)
(六十一.23) (六十一・ 27)
(九十六・254)
(四十一・281)(九十六・255)
(四十二・288)(四十一・340)(四十一・341)(七十五・122)j 
i (七十五・123)
(四・二.293)(四十三・294)(四十八・328)(四十九・337): 
(ii十一.351)(五十五・375)(六十三・ 33)(六十三・ 41)
(六十四・ 48)(七十・ 87)(七十・ 91)(七十・ 93)
(七十三・101)(七十二・106)(七十四・114)(八十二・167)， 
(八十八・206)(九十八・268)
(四十三・298)(四十四・305)(四十七・327)(四十八・328)
(四十八・329)(四十八・333)(五十五・377)(五十六・381)
• (四十四・304)(六十四・ 46)(六十八・ 79)(七十・ 92)• 
( じ十・ 93)(七十一・101)(九十五・250)(九十八・263)
四十五・309)
(四十九・340)
(五十六・381)
(五十九・ 6) 
(六十・ 15)
(六十一・ 23)
， (六十二・ 33)
陳邦光(六十五・ 52)
陳克穂 (六十九・ 83)(九十六・253)(九十六・254)
隙亨伯 ， ( じ十・ 92)
72 第2巻 第1・2・3号(人文・自然・社会科学編)
宋史或は南宋書i 三朝北盟会編 (巻数・頁〉
(陳求道.I : (七十三・109)(八十六・195)(八十九・212)
陳 洋宋史列伝巻211 ! (七十三・110)(七十九・149)
陳 規 i(七十六・131)
陳知質 I(八十三・174)(八十三・175)(九十六・252)
陳 述 i(八十六・196)
陳康伯 i宋史列伝巻凶[(八十七・ω7)
陳 1中 : (八十九・212)
) 陳 音議主九(八十九.2幻12の)(九十二.2幻31ο)(九十五.2μ45め
陳 憐九十.幻
陳 輿 i(九十三・235)
陳 錫 I (九十五・250)
陳 質 ，(九十九・277)
越 高 !(四十一'281)
|越 野|宋史列伝巻山 i(四十三.剖叩29抑幻7以四十三.2却別9凶8め)(四十三.3哨ぬ削O
川(六十五.5日5)(七十六.1口33の)(七十ノ八¥.142の)(八十一.1尚64り)! 
l 趨良嗣 宋史列伝巻231
趨鶴喜
趨 鼎|宋史列伝巻119
埴輪 l
i趨士章. 
越椅 J
l越議 l
l趨土付
!越士誉
越土怠
越士忠
趨土韓
拘士蔵
越元美!
趨土遜 l
越倫
越子悲 南宋書巻18
j (八十三・174)(八十五・188)(J¥十九・212)(九十・218): 
(九十四・240)(九十五・249)(九十九・272)
(四十四・306)(五十・347)(五十二・356)(五十三・363)
(五十五・372)
(四十六・319)
(四十八・331)
(五十八・ 3) 
(六十一・ 23)(六十一・ 27)
(六十一・ 23)
(六十一・ 23)
(六十一・ 27)
(六十一・ 27)
(六十一-幻)
(六十一・ 27)
(六十一.27) 
i (六十九・ 27)
(六十二・ 31)
(六十二・ 31)
(六十四・ 46)
(六十五・ 57)(六十七・ 66)(八十一・164)(八十三・174)• 
(八十五・189)(八十五・190)(九十・218)(九十・219)
(九十・220)(九十二・231)(九十三・233)(九十三・235)
! (九十三・236)(九十四・237)(九十四・239)(九十四・240)
三朝北盟会編入名索引 73 
|宋史或は南宋書| 三朝北盟会編 (巻数・頁〉
: (九十四・241)(九十五・245)(九十五・制(九十五・247)
i越 俊 i宋史列伝巻212 j (七十一・ 98)(七十九・149)
越不試 i宋史列伝巻206 ! (七十二・104)
趨宗印 I(七十七・136)(七十七・137)
越土砥 i(七十七・141)
l越 哲 !(七十八・142)
越子防:(八十四・182)
i趨延康 I(八十六・195)
l 越 展 i(九十三・235)
i越子顕 I(九十四・237)
I 越 鴻 I(九十八・266)
l趨 遵顧 I(九十八・268)
i越邦傑 I(九十八・270)
l越之才 I(九十九・273)
l越 陽 I(九十九・275)
i也子砥 l南末書巻18 I ( 百・281)
|張邦昌|宋史列伝巻231 I (四十一・284)(四十一・287)(四十二・290)(四十二・293)
川(四十五.3は1ο)(四十八.3犯29め)(八十八.3お33の)(六十十.七.6臼8)
川(六十八.州七十五r引.ぺl附(八十.引1日57の)(八十.日
川(八十.1“60的)(八十一.161)(八十一.162心)(八十三.1η76紛) 
(八十三・177)(八十三・178)(八十四・l的)(八十四・181)
(八十四・182)(八十四・183)(八十四・184)(八十五・185)
(八十五・187)(八十五・188)(八?ー ・189)(八十六・191)
(八十六・193)(八十六・193)(八十六・194)(八十六・195)
(八十六・196)(八十七・197)(八十七・19f1)(八十七・199)
〈八十八・204)(八十九・209)(八十?ト.211)(八十九.212)
(八十九.213め)(八寸十令九.2辺14め)( 九
( 九十.2幻18め)( 九十.220的)(九十一一Aベ.2勾22の)(九十一一.223の) 
(九十一.224)(九十一.225)(九十;二:二 .2幻27の)(九十二.228幻) 
(九十二.229の)(九十二.2幻30的)(九十二.2幻31ο)(プ九L十三.2幻32幻〉
(九寸十4三.2幻33の)(九十四.237)(九十四・240)(九十四・242)
(九十五・244)(九十五・245)(九十五・247)(九十五・249)
(九卜五・250)(九十六・252)(九十六・255)(九十七・258)
(九十七・259)(九十七・260)(九十八・265)(九十九・271)
(九十九・272)(九十九・277)( I ・279)
(四十一.285)(四十二・288)
(四十二・293)
(四十四・304)(四十七・cac43四十八・329)(四十八・331)I ? ?
????
????
?
???
74 有2巻 第1・2・3号(人文・自然・社会科学幸福〉
(四十六・317)
(四十七・323)(四卜七・324)(四十八・331)(五十・345)
( 五十・346)(五十一352)(五十一・353)(五十一'354)
(五十三・361)(五十三・362)(五十三・364)(五十三・365)
(五十三・366)(五十六・383)(五十七・388)(五十七・389)
I (五十七・390)
: (四十七・323)
(四十八・329)
(四十一・340)
(四十九・342)( 五十・342)
( 五十・342)
， (五十・345)(五十一'352)(七十二・107)(七十五・123)
i (七十九・149)(八十一・164)(八十三・174)( 九十・216)i 
( 九十・217)(九十四・242)
(五十・345)(五十・346)(五十一・352)(五十一353)
(五十一・354)(五十三・361)(五十三・364)(五十七・388)
(五十七・389)(五十九・ 8) (五十九・ 9) (六十五・ 53)
(九トプL・272)
( 五十・346)( 五十・347)(五十二・355)(五十二・356)! 
(七十八・142)(八十三・174)(九十四・241)(九十九・271)
(五十一・352)(七十二・106)
(五十一'354)(六十五・ 54)(六十五・ 57)(六十六・ 58)i 
(六十六・ 59)(六十六・ 62)(六十七・ 66)(六十七・ 72)
(六十八・ 73)(六十八・ 79)( 七十・ 88)( じ十・ 93)
(七十一 97)(七十日・116)(七十七・135)(七十九・154)
(七十一・155)( 八十・157)(八十・158)(八十四・182)
(八十七附(八十七・200)(八十七叫(八十八制 i
i (八十八・204)(九十一・225)(九十七・257)(九寸ヅい264)i 
I (九十九・272)(九ト九・278)( U・279)
張叔達 i(五十三・363)
l 張 烹|宋史列伝巻141 i (五十五・377)
張 牧 I(五十六.378)(五十六'379)(六九一・剖
宋史或は南宋書
??????????
張的正
l張 f中
張商英未史列伝巻110
張克公
張子成
張 俊 l 宋史列伝巻128
張思正
張激
張尭:
張叔夜
三朝北盟会編 〔巻数・頁〕
( 五十・345)(五十三・360)(五十三・361)(五十三・363)
(五十三・364)(五十三・365)(五十三・366)(五十九・ 7) 
(六十四・ 46)(七十一・101)(九十八・263)
I (四十五・309)
(四十五・313)
(四十五・313)(四十九・341)
張 良(五十六・381)
張克致宋史列f云巻205 五十七・388)(五十七・389)(五十九・ 7)
張有援
張廷珪
張主主年
張譲
張行中 l
張叔献
l張侯
!張恩義 l
張沢 1
張克佐
張易悌
張擦
張姉雄
張仙
張宗顔|オミ史列伝巻128
張永族
張 懇 j宋史列伝巻122
J宋史或は南宋書
張
l 張
瑳
換
張友版 l
張著
張 所 l ヌミ史列伝巻122
?????????????
l 張 存|
張深
張憲
張覚
三朝北盟会編人名索引 75 
三朝北盟会編 (巻数・頁〉
(五十八・ 1)(六十べ 26)
(六十一一.21) (六十一 22)
(六十一・ 23)(六十一・ 27)
(六十 4 ・23)(六十一・ 27)
(六十一.23) (六十 A・27)
: (六十一 23)
(六十一・ 27)
(六十一・ 27)
， (六十二・ 32)
， (六十三・ 35)
(六十四・ 48)
(六十四・ 49)(六十八・ 73)
I (六十七・ 70)(六十一七・ 71)
， (六十八・ 73)
! (六十八・ 76)
• ( 七十・ 88)
， (七十一 97)(七十三・105)(七十三・109)(七十三・111)
: (九十九・272)
: (七十一・ 98)(七十九・149)(九十四・242)
ぺ七十一・ 99)(七十四・119)(七十六・133)(七十六・134)
• (七十九・149)(八十五・183)(九十四・242)(九十四・243)
(七十二・106)
i (七十三・109)
i (七十三・110)(七十三・111)(八十四・180)( 九十・220)I 
(七十四・120)
， (七十六・131)(七十六・132)
" (七十七・136)
， (一七十九・149)
(八十一べ161)(八十四・181)
'. (八十二・169)(八十九・219)(八十九‘211)
i (八十三・174)
i (八十五・185)( 九十・218)(九十五・244)
i (八十六・195)
(八十七・201)(八十九・208)(八十九'209)
l 張 仲剛 (八十八・203)(八十八・206)
巳-L一一 竺日)
76 第2巻 第1・2・3号(人文・自然・社会科学編)
|宋史或は南宋書 l コ朝北盟会編 (巻数・頁)
L一一一一二二 一一一一一一一一一一一一一:
!張裏
i張令言 l
張 巌宋史列伝巻155
張堅
!張襲|
(張僅 l
i 紳師道宋史列伝巻94
!神師中宋史列伝巻94
(九十七・261)
I (九十八・269)
(九十八・269)
(九十八・269)
(九十八・270)
( 百・279)
(四十一・285)(四十二・290)(四十二・293)(四十三・301)
(四十四・304)(四十六・317)(四十七・324)(四十七・325). 
(四十八・328)(四十八・329)(四十八・333)(四十九・335). 
(五十五・375)(五十六・379)(五十六 382)(五十七・385)i 
， ( 六十・ 13)( 六十・ 14)(六十・ 17)(六十・ 18)i 
(六十二・ 29)(六十五・ 53)(六十五・ 55)(六十五・ 57): 
(六十六・ 63)(六十九583) (七十五・125)(八十二・169)
， (九十六・252)
四十二・293)(四十三・301)(四十四・304)(四十六・317)i 
(四十七・323)(四十七・324)(四十七・325)(四十七・326)I 
(四十七・3幻)(四十八・328)(四十八・329)(四十八・338)
(五十一・354)(五十三・360)(五十三・364)(五十三・365)i 
(五十四・367)(五十六・381)(五十六・382)(六十・ 13): 
(六十・ 18)(六十一・ 23)(六十四・ 45)(六十五・ 50)I 
(六十五・似六十五・お)(七十五・凶(九十六'253): 
• (九十九5274)
|科 広七十四・114)
;科 i深宋(九十四5臼23幼9)(九十五.2μ45ω) 
;貼 黄 |パ(四十九.臼湖刈8め)(五十三.祁
:!J晃t貫之 !司(六十二.3弘4)
仲 熊 i (六十五・ 54)
仲混 同六十八・ 78)
仲 琢 .(九十二・230)
|仲 慕(九十九:.ft'2也幻7
|知 序 ( 百.必引2幻7乃問9め) 
鄭望之宋史列伝巻132 i (四十一・286)(四十三・297)(四十三・301)(四十四・304)
i鄭居中 l癌史列伝巻目
鄭成章
鄭達夫
;鄭道 irj1i 
! (四十六・316)(四十八・333)(六十五・ 55)(六十五・ 56)
(四十八・330)(四十八・331)(五十二・355)(五十二・356)
(六十・ 16)(七十五・124)(九十六・254)
五十二・356)
i (五十四・369)
(六十一・ 27)
唐恕
唐元衡
章 賞 l宋史子日伝巻227
三朝北盟会編人名索引 77 
三都北盟会編 〈巻数・頁)
78 ぷ~ 2巻 第1・2・3号(人文・自然・社会科学科iu)
i Wt 古
宋史或は南宋書 三朝北盟会編 (巻数・頁〉
(七十七・139)(七十七・140)(一七十八・142)(七十九・150)
( 八十・159)(八十一.165)けL-j-;ヤ251)(九十六・254)
(九十六・255)(jL十八・263)(九十九・271)( 百・280)
i (四十二・290)(四十二・293)(四十三・301)(四十四・304)
(四十六・315)(四十六・323)(四十七・325)(四十七・326)
(四十八・331)(四十八・335)(四十九・337)(四十九・338)
i (五十三・361)(五十三・364)(五十三・365)(五十六・382)， 
(六十・ 13)( 六十・ 17)( 六十・ 18)(六十五・ 55)
挑平 f中 南米書巻63 • (四十二・291)(四十六・320)(四十六・321)(四十七・325)
挑播 i
挑友{中
挑鵬 l
l 挑舜明
1 社義
;十土均世
l社常:
(四十八・328)(四十八・333)(五十二・356)(五十五・376)
: (五十六・381)(六ト 13)(六十・ 16)(六十・ 17)
(六十・ 18)(六十・ 19)(六十五・ 53)
i (四十四・304)(四十四・305)
(六十四・ 48)(六十六・ 59)(六十六・ 61)(六十六・ 62)
: (六十七・ 71)(六十八・ 75)(六十八・ 78)(六十九・ 81)
i (六十九・ 83)(六 iづL・84)(九十六・253)(九十六・254)
: (九十八・264)(九十八・265)
べ七十一 99)(七十三・110)(七十九・149)(八十五・188)
i (九十四・242)
! (八十三・176)(九十三・234)
(四十七・327)
~ (五十七・385)(六十一・ 21)
(六十四・ 46)(六十七・ 67)(七イ七・136)(七十七・137)
(九十五・244)
l務q白j武 i (四十八・330)(四十八・331)(七十五・124)
|部 珪 i(七十七.140)
部 述 i (八十一・161)
部 繭 Jtjミ史列伝巻134I ( 百・280)
董 捗 !(間十九・340)
董 卓 :(五十・346)
董 詰 I(七十一一回)(七十六.133)(七十七.139)(七十九.149)， 
i (八十六・195)
董 怒 !(八十七・174)(八十七・197)( 九十・216)(九十・217)I 
i (九十五・250)
護 連 ! (八十三・178)(九十五・250)
陶淵明 (五十五・3H)
徳陳:東 (六十二・ 30)
l 勝 E Iマア空・ 68)(六十干:竺 一----1
三和j北盟会編人名宗lJ[ 79 
宋史或は高宋書 三朝北盟会編 〈巻数・頁〉
勝茂実!宋史列伝巻208 八十六・194)(八十ノヤ19S)
i勝 康(九十四・237)
同班搾八十二・167)
l 同 恩 (九十四・239)
任 福(五十五・375)
l 粘 窄 r(四十・・283)(四十二・290)(四十三・301)(四十四・303)
: (四十五・312)(四十六・320)(四わに・321)(四十七・325)
I (四十七・326)(四十八・329)(四十八・334)(四十九・338)
( 五十・345)(五十・348)(五十五・352)(五十二・358)
i (五十三・360)(五十三・361)(五十三・362)(五十三・363)
(五十さ・364)(五十三・365)(五十四・370)(五十五・372)
(五十六・384)(五十七・386)(五十七・387)(五十七・391)
(五十八・ 1) (五卜八・ 3) (五十八・ 4) (五十八・ 5) : 
， (五十九・ 7) (五十?・ 11)(六十・ 19)(六十一 22)
， (六十一 23)(六一十 ・24)(六十 A・25)(六九一 26)
(六十一.27) (六十一・ 28)(六十三・ 35)(六十三・ 36)i 
(六十三・ 38)(六十三・ 39)(六十三・ 41)(六十三・ 42)
(六十四・ 43)(六十四・ 45)(六十四・ 46)(六十四・ 47)
(六十五・ 53)(六十五・ 56)(六十六SS9) (六十六・ 60)
I (六十八・ ω)(六十八・ね)(六十八・河)(ノミ十八・ 77): 
(六十八・ 78)(六十九・ 81)(六十九・ 82)(六十九・ 84)， 
i (六十九・お)(六十九・ 86)( 七十・ 89)(七十・ 90)j 
i ( 七十・ 91)(七十・ 93)(七卜 a・95)(七十一・ 96): 
(七十 ・97)(七十一・ 98)(七十一.99) (七十二・105)! 
， (七十二・106)(七十三・108)(七十四・113)(七十四・115)
， (七十四・116)(七十四・山)(八|官・120)(七十五'123): 
↓(七十六・128)(七十六・131)(七十八・144)(七十八・145)" 
i (ヒ十八・147)(七十九・151)(七十九・155)( 八十・156)
ベ八十・157)(八十一'161)(八十一・162)(八十一・164)
i (八十一・165)(八十一'166)(八十二・167)(八十二・168)
! (八十二・169)(八十二'171)(八十二・172)(八十二-173)i 
日八十三・176)(八十三・177)(八十四・180)(八十五・185)
j (八十五・187)(八十六・194)(八十七・197)(八十七・198)
(八十七・199)(八十f七.2却Oω0め)(八十卜一ヒ.2幼01)(八寸十-七.2却02め) 
(J八kけ1十Aソプ/八守1い、.:!刈03吟)(J八kけ[-J九L-:219)以(八一l十-一j九V2乱11ο)(九十二.2η29的) 
(叶九A十プ六ミ.')お52幻)(hけイ十-ソ六ノ六ス'2お53ψ)(υJLけ1プ
(九十六.2お56的)(九十七.2お57わ)(九十/八¥，'2泌64心)(九十人.2泌68匂j 
80 第2巻第1・2・3号(人文・自然・社会科学編)
i-z-i 立坦全日数頁〉(
I (九十九・271)(九十九・272)(九十九・273)(九十九・276)
!年 高(七十五・凶)
!元*J3-三五史列伝巻121 • (四十一・282)(八十示・33ぷ両三.33)ふ十ζ可j
(八十四・182)(八十六・195)(八十七・200)(九十四・237)I 
(九十五・245)
(四十六・316)(四十六・317)(四十七・324)(四十七・325)
， (六十四・ 47)(六十六・ 58)(六十六・ 59)(六十八・ 73): 
(六十八・ 79)(六十九・ 83)(七十八・147)(七十九・151)i 
(七十九・154)(八十・157)(八十・158)(八十三・177)! 
(八十四・180)(八十四・181)(八十四・182)(八十四・183)i 
(八十九・212)(八十九・213)( 九十・215)(九十三・233)
i (九十三・235)(九十四・24日)( 百・279)
'i白致虚|宋史列伝巻121 I (四十八・330)(六十四・ 46)(六十八・ 79)(七十七・136)
I (七十七・137)(八十五・185)(八十九・212)( 九十・218)
(九十五・244)(九十九・幻2)
(五十・346)(六十一・ 23)
(五十一・354)(六九二・356)(五十六・384)(五十八・ 1) 
(六十一・ 23)(六十七・ 67)(七十六・133)(七十八・142)
(八十一・164)(八十三・174)(八十五・188)(八十五・189)
(八十九・212)(八十九・213)( 九十・218)(九十四・240)
(九十五・249)(九十九・272)
(六十一.23) (プミ十一.24) (六十一・ 25)(六十一・ 29)
(六十一・ 27)(六十一.28) (六十三・ 42)(九十九・272)
(九十九・273)
(六十一・ 24)
(六十五・ 52)
(六十五・ 52)
(七十二・107)(七十九'149)(九十四9243)
(八十六・196)
(四十二・293)(四十三・294)(六十二・ 33)(六十三・ 4必9)
(七十四.116め)(八十二.1η74)(八十三.1η75の)(八十三'1η76め) 
(八十四'181)(九十プ六ミ.2お52の)(九十七.25ω9)(九十七.2泌62の) l 個一一十古白一一三討訓吋2却別9問8…め…伍尉町一一十村~一六対刈3河81)
(五十六・382)(八十一・ 23)
(六十二・ 30)
(六十八・ 73)
I (七十一・ 99)
|(四十六・川(四十八・制(四十八.333)( 五十342)
→← w 主員 l 南宋書巻12
活世雄
rG ~内
活仲熊!
Tri l'中i奄
m世英
活振
活実
m 中
梅執濃
???
?
???? ?? ?
????????
???↑
????
; 宋史或は南宋書 三朝北盟会編 〈巻数・頁〉
I (六十・ 13)
(五十二・356)(五十三・363)(五十七・387)(六十四・ 46)
(九十・220)(九十八・270)
(五十五・372)(六十三・ 36)(六十三・37)(八十二・172)
(六十一 27)
(八十一・161)
;{(史列伝巻214I (八十四・180)(八十四・184)(九十一一223)(九十一・224)
(五十四・367)
(五十一 9)
(六十八・ 76)(六十八・ 77)(六十八・ 78)(六十九・ 85)
! (七十・ 87)(七十四・116)(七十四・118)(七十八・146)
(七十八・147)(七十九・151)(七十九・152)(七十九・155)
(八十・157)(八十・158)(八十三・177)(八十四・181)
(八十四・183)(八十五・186)(八十六・192)(八十七・198)• 
(八十七・202)(八十七・204)(八十一-208)(九十一・226)
(九十二-229)(九十二-231)(九十三-235)(九十五-U6)J
(九十九・277)
(六十九・ 23)(六十九・ 24)(六十三・ 35)(六十三・ 36)
(六十三・ 41)(八十五・185)(八十六・192)(九十九・273)， 
字極烈 I(六十八・ 76)(七十八・147)
寓侠虚 I(六十二・ 34)
寓 漫 I(九十六・254)
詩毒 素 1(九十四・239)
|楼 布 I(九十四-242)
I.馬 i解 宋史列伝巻130 . (四十二・293)(六十二・ 33)(六十三・ 36)(六十四・ 48)
(六十五・ 53)(六十五・ 55)(六十八・ 73)(六十八・ 76)
I (六十八・ 77)(六十八・ 78)(七十・ 89)(七十四・116). 
I (七十四・118)(七十四・119)(七十八・145)(八十一・166). 
， (八十六・193)(八十六・194)(八十六・195)(九十一・225)
(九十二・227)(九十三・233)(九十四・240)(九十四・241)
(九十四・242)(九十五・246)(九十七・258)
槙 (五十五・377)(五十六・381)
詞 (八十六・196)
浩 (八十八・203)
{寺 宋史列伝巻234 五十・345)(五十一・352)(七十二・107)(七十五・123)
(七十九・149)
{専臨政 (七十二.101)
|馬 拡|南米書巻27
1馬識遠
i馬亜
馬献可
馬伸
倍程
莫順
莫 f~ i南宋書巻12
字
?
????
三朝北盟会編人名索引 81 
82 第2巻 第1・2・3号(人文・自然;・社会科学編)
l 宋史或は南宋書| 三朝北盟会編 〈巻数・頁〉
専 売 • (九十三・235)
|空思 ー 二竺十九・278)
(方元若 伍十五・377)
ヨーモヂ1 竺土て竺主空十?型
:孟昌齢 (五十六・382)
1 孟 世宵 (七十二・104)(七十六・133)(七十九・149)(八十五・185)1 
孟忠厚 (九十一・225)(九十二・227)
耶律余観
耶律太師
耶律金吾
耳目律渚
耶律広
耶律延稽
佑神
熊彦詩
(四十五・312)(五十八・ 5) 
(五十八・ 4)(九十七・259)
(六十三・ 35)
(七十五・125)
(八十四・183)
(/¥十七・201)
(八十九・212)
(九十八・2お59め) 
!川(四十一.2お82の) 楊結
楊時
楊可i!t
宋史列伝巻臼即7I (四十六.況
楊宗問!宋史列伝巻205
楊 議 i宋史列伝巻227
楊 震 l宋史列伝巻205
楊沢中 ii有末書巻17
楊居中
楊執中
楊天吉 l
楊公恕
楊淵
楊貞
楊適 l
傷青!
楊維忠|南末書巻11
(四十六.3勾20ω)( ;，六，王十.1凶6)バ(七七;十.9引1)
) ( 五十.3弘45の)(五一十←υ/八Lい. 2幻
(五十六・382)(七十四・117)(七十八・143)
五十八・ 2) 
I (五十八・ 2) 
I (五十八・ 2) 
I (五十八・ 2) 
i (五十八・ 3) (六十七・ 68)(六十七・ 69)
! (六十三・ 39)(七十一・ 97)
I (六十四・ 48)(七十一・ 97)(八十三・176)(八十七・197)
( 九十・216)
I (六十八・ 76)(六十八・77)(六一十八・ 78)
I (六十九・ 82)
!(七十三・112)
(七十四・119)(七十六・133)(七十六・134)(七十九・149)
(九十・n6)( 九十・217)(九十四・243)(九十五・249)
鰐 思索史列伝巻139 八十三・174)( 九十・目的
楊 浩 (九十八・270)
余応求 (四十四・207)(四十八・329)(五十五・377)
三戦北盟会編人名索引 83 
l宋史或は南宋書 l 三朝北盟会編 (巻数・頁〕
余 深 ， (四十五・313)(四十八・330)(四十八・331)(四十九・341)
余大均七十三・109)
葉夢得 l 宋史列伝巻204 i (四十二・289)
葉 {分 (七十三・109)
葉宗誇 I(八十四・183)
雷 観 (四十二・293)
(七十一.97) l苦言珪康
三李 完庁
李業s
李邦彦 slミ史列伝巻111 . (四十一280)(四十一一281)(四十一・282)(四十一・283)
(四十一・285)(四十二・288)(四十二・289)(四十二・290). 
(四十二・292)(四十二・293)(四十三・299)(四十三9301)
(四十五・312)(四十五・314)(四十六・316)(四十八・332)i 
(四十八・33343 五十・342)(五十四・367)(五十四・369)
• (六十・ 13)(六十・ 17)(六十・ 18)(六十五・ 55)
(六十五・ 56)(六十九・ 84)(八十一・165)(九十六・251)
i (九十七・257)(九十九・274)
'1毛 織 対ミ史列伝巻l~?J (四十一・281)(四十一・285)(四十四・301)(四十四9301). 
• 118 
• (四十四・306)(四十五・3則(四十五G則(四十五引2): 
(四十六・317)(八十八・328)(四十八・329)(四十八・333)! 
(四十八・335)(四十一335)(五十・352)(五二三・361)
i (五十五・374)(五十五・375)(五十五・376)(五十六・378)
(五十六・379)(五十六・380)(五十六・381)(五十六・382)
(六十・ 13)(六十・ 17)(六卜 18)(六十・ 19)
(六十一・ 23)(六十二・ 30)(六十四・ 46)(六十五・ 53)
(六十六・ 60)(六十六・ 63)(七十二・102)(八十三・176)
(九十四・237)(九十六・252)(九十八・263)(九十九・271)
(九十九・272)
I (四十一281)
i (四十一・281)(四十一・286)(四十二・288)(四十二・289)• 
(四十三・297)(四十三・301)(四十四・304)(四十六・316)
(四十八・333)(六十五・ 55)(六十五・ 56)
(四十三・294)(四十三・297)(四十三・301)(四十六・316)李ほ!
??????????
?
????
I (六十五・ 55)(六十五・ 56)
(四・三・298)
(四十四・306)
(四十五・309)
i (四十六・318)
(四・六・320)
i宋史或は南宋書 三朝北盟会編 〈巻数・頁〉
李禰大|宋史列伝巻141 四十七.323)(五十・3必)(六十五・ 52)(六十五・ 53)
李 擢 (四十八・328)(六十四.48) (六十五・ 53)(六十七・ 71)
(六十七・ 72)(六十九・ 83)(七十五・123)(八十七・202) ~ 
(九十五・250)(九十六・254)
(四十八・328)(六十五・ 53)(八十五・185)(八十七・202)， 
(四十八・332)(五十七・386)(六十八・ 73)(六十九・ 83)i 
(九十七.257)
(五十・346)
(五十・347)(五十七・386)(五十九・ 10)(九十七・257): 
(五十一・349)(五十一.352)(五十五・375)(五十六・384)
(六十三・ 35)(六十三・ 36)(六十三・ 40)(六十四・ 43)
(六十四・ 44)(六十四・ 47)(六十四・ 49)(六十五・ 52)
， (六十九・ 84)(八十四・183)(八十六・195)(九十一.226)
! (九十二 227)(:tL十三・削叶四・240)(:tL十四-M)l
i (九十四・242)
: (五十二・355)(五十五・372)(五十五・373)(五十五・374)
(五十七・387)(六十一・ 22)(六十 a・24)(六十二・ 3勾2)
lべ(六十三.3祁6)(六十三.3幻7)(六十三.3泊9)以(七十.8ω9) 
!司(七十四.1日16ω)(;八L十目.118紛)(七十四.1ロ20の)(七十五.1ロ23の) 
i (七十八川.ぺ叫叩l凶即4幻7わ)(七十九.附(八十一一.附(八十二.凶
i (八十二.1凶69的)(八十二.1げ71)(八十二.1η72の)(ο/八Lリi占二>173め) 
I (八十五・187)(九十五・255)(九十七・257)
(五十二・356)
五十二・359)(六十六・ 63)(九十六・251)
! (五十三・363)
(五十四・367)(八十三・178)(八十四・183)(八十七・202)
(五十六・381)
! (五十六・382)
(五十七・389)(五十七・390)
(五十七・389)(五十七・390)
(五十七・390)
(五十八・ 1) 
i (五十九・ 11)
I (五十九・ 11)
I (六十一.21) 
(六十一.23) 
(六十三・ 39)
仔寸ー 五・ 51)(六十六・ 64)
第1・2・3号(人〕文・自然・社会科学編第2巻84 
??
李
季
宋史列伝巻206
??????
李若水 l宋史列伝巻205
??
?????????????????? ?
?
??
???????????
宋史或は南宋書; 三朝北盟会編 (巻数・頁)
(李透権 (六十六 62)(六十八 η)(六十八・的 l 
i李 福 (七 1-・91)(七十・ 92)(七十二・103)(九十七・257)I 
李嗣本 (七十二・102)(八十二・169)(九十八・263)
李 侃 I(八十三・109)
李大均 I(七十六・133)(七十九・149)
李 宝 ;(七十七・135)
李道峯 i(七十七・136)
李良嗣 i(七十九・150)(八十・159)( 
李 石 i(七十九・150)(八十九・208)
李 菜八十二・168)(八十二・170)
季端弼| ;(八十三・174)
手5 治 I(八十三・174)
李 健 i(八十三・178)(八十六・195)(八十九・212)(九十四・239)
(九十四・240)(九十五・245)
• (八十三・178)
(八十三・178)
(八十三・178)
(八十五・187)
(八十七・201)
i (八十九・211)(八十九・212)
i (九十一・223)
! (九十四・239)
宋史列伝巻134 . (九十五・247)(九十五・248)
， (九十六・254)
! (九十八・266)
: ( 百・279)
• ( 百・280)
(四十一.282)
(四十五・311)(四十五・312)(五十二・359)(五十七・386)
(八十五・186)(八十七・198)(九十一・222)(九十二・229)
(九十八・266)(九十八・268)(九十八・269)(九十八・270)
(四十七・324)(四十七・327)(四十八・331)(五十・345)
(五十・352)( 五十・353)(五十三・361)(五十三・365)
(五十二・382)(五十七・386)(五十七・387)( 六十・ 19)
(六トー 23)(六十四.49) (六十六・ 63)(六十七・ 72)
， (七十二・102)(七十五・121)(七十五・123)(七十五・124)
( 九十・218)(九十七・257)(九十八・263)
i劉 観 ;(四十八・328)
85 
百.280)
三割北盟会編人名索引
??????????????????? ?
f治宋史列伝巻205都j
86 第2巻 第1・2・3号(人文・自然・社会科学編)
l 劉正夫
妻IJ安世
劉喬
劉定元
宋史或は南宋書
劉延慶宋史列伝巻116
劉光世宋史列伝巻126
害1 ，思
2罰j 廷
. ~罰J 平
劉問求
翠1] 鈴
翠日 立羽
室。 鋭
|劉イ中武南米書巻17
妻。 両可
劉昌詐
J劉懐使、
l 劉子平
l劉汝賢
劉平石
霊1 長
要。 イ:JI-百て
1 ;iJ f行
!劉宋傑
|劉廷俊
: ;1]延稽
三車目北盟会編 (巻数・頁〉
(四十八・331)
! (四十九・340)
(五十一・350)
(五十一・354)
(五十二・356)(六十・ 13)(六十・ 16)(六十・ 17)
(六十二・ 32)(六十四・ 47)(六十四・ 49)(六十六・ 59)， 
(六十六・ 63)(六十六・ 64)(六十八・ 73)(七十・ 87). 
(七十・ 88)(七十・ 90)(七十991) (七十五・125)
(九十六・252)(九十六・153)(九十九・272)(九十九・275). 
(五十二・356)(五十三・365)( 七十・ 88)(八十五・185)
(八十九・212)(九十-218)(九十五-244)(九十五・245)
(五十五・372)(六十三・ 36)(六十八・ 73)(八十一・166)
(八十二・172)(八十二・173)(八十五・186)
(五十五・375)
(五十五・375)
(五十六・381)
(五十七・385)(六十べ 21)(六十一 22)
(五十七・386)
(五十九・ 7) (五十九・ 8) 
(五十九・ 8) (六十・ 16)
(五十九・ 8) (五十九・ 9) (六十一・ 23)(六十四・ 43). 
(六十四・ 47)(九十九・272)
(六十・ 14)
(六十一 21)
(六十一・ 22)
(六十一・ 27)
(六十二・ 31)
(六十二・ 34)
(六十四・ 47)(七十一・ 98)(七十二・104)(七十二・105)i 
(七十三・110)(七十三・112)(七十九・149)(八十五・187)i 
(九十四・242)
I (六十四・ 49)
I (六十五・ 50)
(六十六・ 60)
(六十六・ 63)
劉 界 (六十七・ 68)(六十七・ 69)(六十七・ 70)
l劉無忌 (六十九・ 82)
劉j 曇 I (六十九・ 85)(七十・ 87)(七十一 96)(七十三・110)i 
宋史或は南宋書 三朝北盟会編 (巻数・頁〉
~罰j光国! (七十・ 88)(七十・ 90)(七十・ 91)(九十九・272)， 
! ~U 定 i ぺ七十・ 94)(七寸ー二・104)( 九十・215)
劉梅毒(七十四・114)
劉当時 (七十四.119め)(七十四.1口20紛) 
|劉子羽 宋史列伝巻凶 (八十五.叩叩1ロ凶2幻1以七十五.ロ凶3の) 
劉 E珠介ぺ(七十五.1ロ23め) 
劉舜仁 (八十二・169)
i劉 継元:(八十七・201)
劉安国九十六・253)
劉 妨九十八・269)
劉文彦，(九十九・274)
梁師成(四十一捌)(四十二.293)(四十三・2同(四卜五・3叫 l
i (四十八・333)(五十八・ 3) (七十七・139)
(四十二・292)(四十二・293)(四十五・314)(九十六・255)
(六十一ベ 23)
(六十六・ 60)
(七十一 97)(七十一.99) (七十二・107)(八十三・176)
(九十・216)
: (七十三・109)
I (七十九・147)(七十九・148)(七十九・152)(九十七・259)
I (四十五・316)
I (四十八・330)(四十九・341)(五十一.350)
I (五寸九・ 7) (五十九・ 8) (五十九・ 9) 
(六十一.27) 
(六十五・ 52)
I (七十六・133)
i (八十一・ 97)
， (八十四・114)(七十八・142)(七十九・249)(八十三・174)I 
(九十四・242)
l 龍 眠 ( 百・279)
l喫 確 (八十三・175)(八十九・213)(九十引5)
路允油:(四十二・290)(四十三・295)(四十七・325)(五十八・ 4) i 
(六十一・ 23)(六十ヒ・ 68)(八十九・212)(九十四・237): 
(九十五・245)
呂顕治!宋史列伝巻121 四十六・::i20)(八十二・169)
呂大防 l宋史列伝巻99 六十・ 14)
呂好関宋史列伝巻121 六十二・ 33)(六十三・ 35)(八十二・168)(八十二・173)
87 三朝北盟会編人名索引
????????
??????????????
88 第2巻 第1・2・3号(人文・自然・社会科学編)
宋史或は南宋書 三朝北盟会編 (巻数・頁〉
i (八十三・178)(八十四・183)(八十五・188)(八十七・202)1 
(八十九・214)( 九十・220)(九十一・225)(九十二・228)1 
(九十二・229)(九十三・232)(九十五・246)
呂削中 (七十三・110)(七十三・111)
呂時中 (八十三・110)(八十三・111)
呂本中:宋史列伝巻135 七十四・120)
量差 益 (六十四・ 49)(七十四・113)
直 端 (六十五・ 51)
直 高(八十-・103)
和 設 (六十三・ 38)
